









Nama     :               (boleh tidak diisi)  
 
Jenis Kelamin    :           (L/P)  
 
Usia                     : 
 
Pendidikan         : 
 




1. Bacalah secara teliti setiap pernyataan, 
2. Pastikan semua jawaban benar-benar sesuai dengankondisi Anda, 
3. Mohon berikan tanda (V), pada setiap pertanyaan yang Anda pilih: 
SS  (Sangat Setuju) 
S (Setuju) 
N  (Netral) 
TS (Tidak Setuju) 
STS (Sangat Tidak Setuju) 
 
EVALUASI REACTION KIRKPATRICK 
 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
Materi Pelatihan 
1 
Materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan 
kebutuhan kerja saya 




Materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan tujuan 
dan sasaran pelatihan 




Materi pelatihan yang diberikan menarik dan mudah 
dipahami oleh saya 







No Pertanyaan SS S N TS STS 
4 
Materi pelatihan yang diberikan memberikan manfaat 
baik pengetahuan maupun keterampilan sesuai dengan 
bidang pekerjaan saya 





Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan jadwal yang 
telah diberikan 
     
Penjelasan: 
 




Perusahaan mempersiapkan materi pelatihan sesuai 
dengan kebutuhan 





Pembawa materi pelatihan dapat berinteraksi dengan 
peserta pada saat pelatihan berlangsung 




Pembawa materi pelatihan menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami oleh saya 




Pembawa materi dapat menyampaikan materi 
pelatihan dengan jelas 
     
Penjelasan: 
 




Pembawa materi memberikan kesempatan bertanya 
jika ada hal yang belum paham 




Selama pelatihan saya merasa termotivasi oleh 
pembawa materi 






No Pertanyaan SS S N TS STS 
 
14 
Pembawa materi siap dan sigap untuk membantu 
peserta selama pelatihan 





Ruangan pelatihan nyaman dan bersih sehingga 
mendukung proses pembelajaran 




Fasilitas yang ada diruang pelatihan berfungsi dengan 
baik sehingga mendukung berlangsungnya proses 
pelatihan 




Terdapat pendingin udara (AC/Kipas) yang membuat 
suhu ruangan tidak terlalu panas sehingga mendukung 
berjalannya proses pelatihan 




Terdapat meja kursi yang layak digunakan selama 
proses pelatihan 




Diberikan waktu untuk istirahat selama proses 
pelatihan 




Tersedia akomodasi makan siang selama pelatihan 
untuk para peserta 
     
Penjelasan: 
 
Misi Propan Ke-3 (People) 
21 
Pelatihan yang diberikan sangat membantu saya 
dalam meningkatkan pengetahuan saya dalam bidang 
cat 




Pelatihan yang diberikan sangat membantu saya 
dalam meningkatkan kreativitas saya dalam bidang cat 






No Pertanyaan SS S N TS STS 
 
23 
Pelatihan yang diberikan sangat membantu saya 
dalam meningkatkan wawasan bisnis dalam bidang 
cat 




Pelatihan yang diberikan sangat membantu saya 
dalam meningkatkan inovasi dalam bidang cat 




Pelatihan ini akan membuat saya lebih memiliki 
produktivitas tinggi dalam mengerjakan pekerjaan 
saya 




Pelatihan ini dapat membantu saya untuk lebih 
berhati-hati menghindari kesalahan dalam 
mengerjakan tugas yang diberikan 





EVALUASI SEBELUM MENGIKUTI PROGRAM PELATIHAN 
(PRE TEST) 
 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
1 
Saya mengetahui maksud tujuan perusahaan dan apa 
yang harus saya lakukan dipekerjaan  
     
2 
Saya mampu mencari solusi untuk menyelesaikan 
permasalahan  
     
3 
Saya memiliki banyak ide pemikiran dalam usaha saya 
menyelesaikan tugas pekerjaan 
     
4 
Saya memiliki hasrat untuk melakukan berbagai 
macam cara agar dapat menyelesaikan tugas pekerjaan  
     
5 
Saya berusaha mengembangkan ketrampilan dalam 
menyelesaikan tugas pekerjaan 
     
6 
Saya memiliki keinginan untuk mencoba hal baru 
untuk bisa menyelesaikan tugas pekerjaan  
     
7 
Meskipun saya belum memahami sepenuhnya 
bagaimana menyelesaikan pekerjaan, saya berusaha 
untuk tetap bekerja sebaik mungkin 






Saya tidak mudah menyerah untuk mencapai target 
pekerjaan meskipun mengalami kegagalan dalam 
mengerjakan pekerjaan  
     
EVALUASI SETELAHMENGIKUTI PROGRAM PELATIHAN 
(POST TEST) 
 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
1 
Setelah mengikuti pelatihan, saya lebih mengetahui 
maksud tujuan perusahaan dan apa yang harus saya 
lakukan di pekerjaan  
     
2 
Setelah mengikuti pelatihan, saya lebih mampu 
mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan  
     
3 
Setelah mengikuti pelatihan, saya lebih memiliki 
banyak ide pemikiran dalam usaha saya menyelesaikan 
tugas pekerjaan 
     
4 
Setelah mengikuti pelatihan, saya lebih memiliki hasrat 
untuk melakukan berbagai macam cara agar dapat 
menyelesaikan tugas pekerjaan  
     
5 
Setelah mengikuti pelatihan, saya lebih berusaha 
mengembangkan ketrampilan dalam menyelesaikan 
tugas pekerjaan 
     
6 
Setelah mengikuti pelatihan, saya lebih memiliki 
keinginan untuk mencoba hal baru untuk bisa 
menyelesaikan tugas pekerjaan  
     
7 
Meskipun saya belum memahami sepenuhnya 
bagaimana menyelesaikan pekerjaan, tetapi setelah 
mengikuti pelatihan, saya lebih berusaha untuk tetap 
bekerja sebaik mungkin 
     
8 
Setelah mengikuti pelatihan, saya lebih termotivasi 
untuk mencapai target pekerjaan meskipun mengalami 
kegagalan dalam mengerjakan pekerjaan  







LAMPIRAN 2: OUTPUT SPSS 
 
 
JENISKELAMIN * USIA Crosstabulation 
 USIA Total 
18 - 22 tahun 23- 27 tahun 
JENISKELAMIN 
Laki-laki 
Count 1 2 3 
% of Total 10.0% 20.0% 30.0% 
Perempuan 
Count 5 2 7 
% of Total 50.0% 20.0% 70.0% 
Total 
Count 6 4 10 
% of Total 60.0% 40.0% 100.0% 
 
 
JENISKELAMIN * PENDIDIKAN Crosstabulation 
 PENDIDIKAN Total 
MA SMA SMK 
JENISKELAMIN 
Laki-laki 
Count 0 0 3 3 
% of Total 0.0% 0.0% 30.0% 30.0% 
Perempuan 
Count 1 3 3 7 
% of Total 10.0% 30.0% 30.0% 70.0% 
Total 
Count 1 3 6 10 
% of Total 10.0% 30.0% 60.0% 100.0% 
 
 
USIA * PENDIDIKAN Crosstabulation 
 PENDIDIKAN Total 
MA SMA SMK 
USIA 
18 - 22 tahun 
Count 1 1 4 6 
% of Total 10.0% 10.0% 40.0% 60.0% 
23- 27 tahun 
Count 0 2 2 4 
% of Total 0.0% 20.0% 20.0% 40.0% 
Total 
Count 1 3 6 10 






LAMPIRAN 3: DOKUMENTASI 
 
(Dokumentasi peneliti dengan para peserta program pelatihan PT. Propan Raya I.C.C 
Semarang) 
 






(Dokumentasi pembawa materi memberikan simulasi kepada para peserta program 
pelatihan PT. Propan Raya I.C.C Semarang) 
 
(Dokumentasi peserta pelatihan mencoba untuk mengaplikasikan cat dengan 





LAMPIRAN 4: TABULASI DATA RESPONDEN 
 
 
EVALUASI REACTION KIRKPATRICK 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
er1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
er2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
er3 2 5 5 4 4 4 5 4 5 4 
er4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
er5 2 5 5 5 4 5 5 4 4 4 
er6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
er7 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
er8 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 
er9 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 
er10 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 
er11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
er12 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 
er13 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 
er14 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
er15 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 
er16 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
er17 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
er18 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
er19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
er20 4 5 5 5 4 2 5 5 5 5 
er21 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 
er22 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 
er23 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
er24 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 
er25 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 
er26 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 







 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
pre1 5 4 5 4 5 4 2 5 2 2 
pre2 4 4 5 4 2 2 2 5 5 4 
pre3 2 2 4 4 2 4 2 5 5 4 
pre4 2 2 5 2 5 4 5 5 4 5 
pre5 2 5 5 4 5 4 4 5 5 5 
pre6 4 4 5 4 5 5 2 2 2 5 
pre7 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 
pre8 2 4 4 4 5 5 4 4 4 5 




  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
post1 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 
post2 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 
post3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
post4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 
post5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
post6 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 
post7 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 
post8 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 




  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Jenis Kelamin P L P L L P P P P P 
Usia 19 26 26 24 21 22 18 27 21 20 
Pendidikan MA SMK SMA SMK SMK SMA SMK SMA SMK SMK 


























































sudah sesuai dengan 





















































































































































































































































































































































jika ada sesi 
materi, diluar 








































































































































































































































































































































































dengan baik dan 













































ada yang masih 
belum paham 
ketika dijelaskan 






















dan produk cat, 
Jika satu bab 
materi selesai, 






 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
untuk bertanya 




















yang kurang aku 
pahami, 
pembawa 










































































































































 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
kalau ada yang 
bertanya atau 



























































































































































panas dan bikin 
gerah 
Suhu ruangan 




meja dan kursi 
tersedia dengn 
baik dan layak 









































 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
tersebut dalam 

































Jeda waktu yang 




























































































































































 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 






































dalam segala hal 
khususnya 
penjualan cat 


























































































































































































































































































































salah kata yang 
merugikan 
Karena 
pengetahuan 
saya setelah 
mengikuti 
pelatihan, saya 
menjadi lebih 
mengerti 
bagaimana 
menghindari 
kesulitan 
dalam bekerja 
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